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SAŽETAK 
U ovom diplomskom radu su opisane svrhe upravljanja rasvjetom te komponente sustava 
potrebne za upravljanje rasvjetom. Na kraju rada je opisana Norma HRN EN 15193 koja daje 
upute za uspostavljanje nacionalnih ograničenja za energiju potrebnu za napajanje rasvjete i 
predviđa savjete za odvojeno mjerenje električne energije utrošene za rasvjetu. Navedena norma 
između ostalog, propisuje osnove izračuna utrošene energije rasvjete, te nove trendove, odnosno 
preporuke u projektiranju. Na kraju rada su izvršeni te uspoređeni proračuni rasvjete i vrijednosti 
LENI brojčanog pokazatelja rasvjete pomoću brze i složene metode gdje je vidljivo kako je 
složena metoda zahtjevnija, a samim time i preciznija od brze metode proračuna. 
 
Ključne riječi: Brojčani pokazatelj rasvjete LENI, Norma HRN EN 15193, brza i složena 
metoda 
SUMMARY 
This thesis describes the purpose of lighting control and system components needed for lighting 
control. Finally, the paper describes the standard EN 15193, which provides instructions for 
setting national limits for the energy needed to power the lighting and predicts advice for 
separate measurement of the electrical energy used for lighting. The above norm among other 
things, provides basics of calculations of energy consumed on lighting, new trends, and 
recommendations in the design. At the end of the thesis, lighting calculations were performed 
and values of numerical indicators lighting LENI were compared by rapid and complex method 
where it's evident that the complex method is more demanding, and thus more accurate than fast 
calculation method. 
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